

















































































zapojení stávajícího do návrhu
návrh
traviny,  luční vegetace
hutněný povrch, mlatový povrch
dlažba s tenkou spárou
kamenná dlažba
stav
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traviny,  luční vegetace
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Bzenec je malým vinařským městem na jihomoravském Slovácku, asi
šedesát km jihovýchodně od Brna. Nachází se na úpatí písčitých jižních
svahů, které tolik přejí pěstování vinné révy. Obepínání svahu sídelní
strukturou se projevuje liniovou kompozicí města s dominantní osou,
která je zároveň hlavní motorovou komunikací. Měkčí, méně
vnímatelnou,ale o to rozmanitější linií je cesta na rozhraní města a
vinohradů táhnoucí se stejně jako hlavní komunikace celým městem. I
když je dnes svojí dispozicí a materialitou chápána také jako primárně
motorová, je hojně využívána místními pěšími, běžci, cyklisty,
pejskaři. I přes vylidňování venkova ve Bzenci žije stabilně přes
čtyři tisíce obyvatel. V současné době navíc stoupá poptávka po nových
plochách individuálního bydlení, kterou už zastaralý územní plán
nemůže řešit. Průzkumy a rozbory nově připravovaného plánu dokládají
možnost rozpínání Bzence za své přirozené hranice. Při bližším pohledu
zjistíme, že plochy dalšího možného rozvoje uvnitř města, nebo plochy
další rozvoj podmiňující, náleží právě této nenápadnější ose. Stejně
tak tato osa kumuluje atraktivní cíle, jako památky nebo vinné
sklepy.Cílem práce je stanovení urbanistické koncepce dalšího rozvoje
města Bzence, a to pomocí řešení tří celoměstsky významných, leč
neutěšených, lokalit ležících na spojnici hojně využívané nejen
obyvateli, ale i návštěvníky města, kteří právě na její trase hledají
zdejší vinařskou kulturu. Na základě této koncepce je doplněna
stavební struktura a prověřeny kapacity možného rozvoje uvnitř
přirozených hranic intravilánu. Koncepce tak reaguje na stávající
značnou poptávku po nových plochách bydlení.





Neodborné a rozmanité zásahy
do podoby jednotlivých budov
kasáren jdou ruku v ruce
s rozmanitými náplněmi
a paradoxně se podílí
na svébytném charakteru dnešní
podoby areálu. Urbanistická
hodnota i přes částečnou
privatizaci zůstává zachována
a kasárny jsou alespoň
v dopoledních hodinách živým
prostředím s potenciálem stát se
lokálním centrem východní části
Bzence i nově plánované plochy
rodinných domů. Areál, který
je rozhraním dvou urbánních
obytných celků je však sám o sobě
územím s nízkou hustotou obyvatel
i zastavění. Posílení funkce
bydlení přispěje k obytnosti
lokality, zahustí řídkou stavební
strukturu a podpoří vznik možné
vybavenosti i využití pro kasárny
charakteristického centrálního
"buzerplacu" v majetku města, nyní
však využívaného kamiony.
Dnes ne příliš oblíbené náměstí
je od svých měšťanských domů
odtrženo plochami pro osobní
automobily. V místě možného
propojení skrz radnici lze spojit
domy a náměstí dohromady a
zredukovat počty parkovacích stání.
Pocit nedostatku zeleně umocňuje





Nezastavěná plocha u Domu
s pečovatelskou službou nabízí
propojení s návrhem mateřské školy
například pomocí společné zahrady,
společnými prostory v interiéru či
programem dne. Skýtá příležitost
propojení obou náměstí skrz radnici.
Otevřená radnice. Seniorům otevřená
školka.
Tu nenápadnější z obou bzeneckých
páteří můžeme popsat jako
pomalejší, měkčí, turistickou,
cyklistickou, vinařskou ale i
promenádní, rekreační. Slouží tedy
jak obyvatelům Bzence, tak jeho
návštěvníkům a neměla by primárně
sloužit automobilové dopravě. Tomu
by měla být přizpůsobena její
dispozice
i materialita. Jak zjistíme níže,
většina ploch klíčových pro další
rozvoj města sounáleží právě této
páteři. Kromě těchto ploch kolem
sebe osa soustřeďuje významnou
bzeneckou hodnotu, a to vinné
sklepy. Ne vždy se řešení prostoru
páteře chová ke sklepům příhodně.
Stávající sklepy lze vhodnými
zásahy na vinařské páteři
zhodnotit, stejně jako lze nalézt
plochy pro sklepy nové.
vinařská páteř
klíčem
k  rozvoji Bzence
Současná situace zámeckého parku
není uspokojivá, stejně jako
kondice chátrajícího zámku.
Původní rozsah parku je
neprostupný, dělený a zčásti
nevyužívaný. Cílem je
resuscitovat zámek samotný pomocí
adekvátní náplně, park zcelit i
přes zachování odlišných
charakterů jeho částí
a zajistit plnou prostupnost a
napojení na urbánní strukturu.
Plochy na západním okraji parku
leží na hranici, kde lze ještě
uvažovat o rozšíření zástavby.
Docházková vzdálenost je
vyhovující, samotná návaznost je
pak ale podmíněna prostupností
zámeckým parkem. Další
severozápadní růst je ale
komplikován stavbou výrobních
objektů

















Na první pohled nenápadný brownﬁeld,
na druhý pohled parcela s příhodnou
polohou poblíž náměstí nabízející jeho
nejkratší propojení se zámeckým
volnočasovým areálem, jehož byl původní
součástí.
